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割 を果 た してい る骨芽細 胞 におけ る検討 は未 だ少
ない。 そこで今回,ヒ ト骨芽細胞様 骨 肉腫細 胞 を
用 い ス トレスの要 因のひ とつ で ある培養環 境pH
の影 響 を検討 したの で報告 した。
【材 料 お よ び 方 法 】 ヒ ト骨 肉 腫 細 胞(以 下
SaOS、)を使 用 し,培 養培 地 はpH7.0から7.8に
調 整 した50mM-HEPEs緩衝D-MEMを 使 用 し
た。Transforming　growth　facter一β1(以 下
TGF一β1)とlnterleukin-11(以下IL-11)の
mRNAの 発現 を リアル タイ ムPCRで 解析 した。
培 養 上清 中 のTGF一 β1の産生 量 をELISAに よ
り求め た。
【結 　果 】SaOS、は 培 養 環 境pHの 上 昇 に伴 い
TGF一β1の産 生 が促 進 され,そ れ と同時 に骨 吸
収促 進 サイ トカイ ンで あるIL-11の産生 が誘 導 さ
れ た。 そ し て こ のIL-11の産 生 促 進 は 抗
TGF一β1抗体 に よ り阻害 され た。
【考 　察 】培 養 環 境pHの 上 昇 はsaOS、か らの
TGF一β1産生 を一 時 的 に促 進 し,そ れ と同 時 に
骨 吸収 を促 進す るIL-11の産生 が認め られた。 さ
らに,こ のIL-11の産 生 促 進 は抗TGF一β1抗体
に より阻害 され た。 この ことは,骨 芽細胞 に対す
るpHス トレスが骨の リモデ リング に影響 を与 え
てい る可能性 を示す 。
　今 回の研究 で,骨 芽細 胞 に対 す る弱 アル カ リの
環 境 ス トレスは,骨 代 謝 に重 要 な役割 を果 たす
TGF一β1の産 生 を促 進す る一方,オ ー トク リ ン
の系 を介 し骨吸収 因子で あ るIL-11の産生 を促進
す るとい うネ ガテ ィブ フ ィー ドバ ックの存 在 を明
らか に した。
【結 　論 】saOS,の産生 したTGF一β1は オ ー ト
ク リンの系 を介 しIL-11の産生 を促進 した。
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【目　 的】矯正治療では装置装着により口腔内の
環境が大きく変化 し,歯 肉炎などの歯周疾患の発
症が認められる。Bickelらに よると歯周疾患局
所においては,そ の環境pHが アルカリ性に推移
することが示 されている。この環境pHが およぼ
す歯周組織への影響,と りわけ骨改造に重要な役
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